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 Conexiones Hídricas - Encuentro de Jóvenes 
por el Agua y el Ambiente 
 
San Salvador, El Salvador, América Central, 31 de agosto - 01 de septiembre de 2018 
 
  
La Red de Jóvenes por el Agua El Salvador (RJxA - El Salvador), Let’s Do It El 
Salvador y Global Water Partnership (GWP) El Salvador organizaron el 
foro: Conexiones Hídricas - Encuentro de Jóvenes por el Agua y el Ambiente, 
actividad en la cual se hizo un llamado a la juventud salvadoreña interesada a 
integrarse en la Red de Jóvenes por el Agua, así como proporcionar un espacio 
de diálogo sobre la gestión del agua incorporando el punto vista de los jóvenes 
Los objetivos del foro fueron:   
(1) Proveer un espacio de intercambio y reflexiones de la juventud 
salvadoreña, en torno a la gestión integral de los recursos hídricos y la 
protección del medio ambiente en el contexto del cambio climático 
compartiendo experiencias e iniciativas para la integración de jóvenes;  
(2) Motivar a jóvenes a ser altruistas, autodidactas y líderes ambientales, 
identificando nuevos miembros y aliados para la Red de Jóvenes por el Agua 
Centroamérica; y  
(3) Contribuir al fortalecimiento de capacidades en jóvenes motivando su 
interés en la gestión integrada del agua y protección del medio ambiente, 
compartiendo experiencias de éxito y lecciones aprendidas de iniciativas de 
jóvenes. 
El encuentro de jóvenes se realizó los días viernes 31 de agosto y sábado 01 
de septiembre de 2018 en las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador 
(MARTE) en la ciudad de San Salvador y el día sábado 01 realizar 
una Jornada de  Acción en limpieza y reforestación del Lago de 
Coatepeque, respectivamente. 
Conexiones Hídricas - Encuentro de Jóvenes por el Agua y el Ambiente tiene 
como temática de interés analizar y reflexionar sobre el daño ambiental que 
junto con el cambio climático está impulsando la crisis del Agua que vemos 
en todo el mundo. La contaminación del agua empeora con la degradación de 
la vegetación, el suelo, los ríos y los lagos. 
Conscientes de esta problemática se busca contribuir a la gestión de 
conocimiento con jóvenes de Centroamérica sobre alternativas para reducir la 
contaminación hídrica en nuestro entorno, mejorando la calidad de agua 
disponible. 
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El presidente de GWP El Salvador Miguel Araujo hace una apuesta a los jóvenes porque están a 
tiempo de hacer cambios sustanciales para el medio ambiente. 
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El embajador británico en El Salvador Bernhard Garsid durante su participación en el evento. 
 
Rina Idalia Araujo de Martínez, diputada de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
en su intervención reconoce la importancia del involucramiento de los jóvenes respecto a temas 
ambientales. 
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